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PENGARUH KREDIBILITAS INFLUENCER TERHADAP 




Oleh: Eileen Lourence 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan industri kosmetik di Indonesia 
sehingga membuat banyak brand lokal yang bermunculan. Oleh sebab itu, banyak 
orang yang berusaha untuk membuat produk kosmetik ini, salah satunya adalah 
Lizzie Parra yaitu seorang beauty influencer dengan memanfaatkan ketenarannya. 
Dengan persaingan yang ketat ini membuat Lizzie Parra terus berinovasi dan 
membuat konten yang menarik untuk diberikan kepada followers Lizzie Parra agar 
mampu meningkatkan minat beli dari produk yang dibuatnya sendiri yaitu BLP 
Beauty. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh 
credibility dari seorang beauty influencer Lizzie Parra terhadap minat beli produk 
BLP Beauty di Instagram. Penelitian ini mengacu pada konsep Social Media 
Marketing, Celebrity Endorser dan Minat Beli untuk mencari tahu apakah benar 
dengan menggunakan beberapa konsep ini dapat menjawab pertanyaan penelitian. 
Penelitian ini bersifat eksplanatif dengan metode survey. Populasi pada penelitian 
ini adalah followers Instagram @bylizzieparra dengan sampel yang diambil secara 
purposive sebanyak 100 orang. Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui 
kuesioner online dan di analisa dengan regresi linier sederhana. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh credibility beauty influencer Lizzie Parra 
terhadap minat beli produk BLP Beauty di Instagram dan besar pengaruh sebesar 














THE EFFECT OF CREDIBILITY INFLUENCER TOWARD 





By: Eileen Lourence 
 
This research is motivated by the development of the cosmetic industry in Indonesia so that 
many local brands have sprung up. Therefore, many people are trying to make this cosmetic 
product, one of which is Lizzie Parra, a beauty influencer by taking advantage of her fame. 
With this intense competition, Lizzie Parra continues to innovate and create interesting 
content to give to followers in Lizzie Parra'sorder to increase their buying interest from the 
product she made herself, namely BLP Beauty. Therefore, the purpose of this study was to 
see the effect of credibility from a beauty influencer Lizzie Parra on interest in 
buyingproducts BLP Beauty on Instagram. This research refers to the concept of Social 
Media Marketing, Celebrity Endorser and Buying Interest to find out if it is true by using 
some of these concepts can answer research questions. This research is explanative 
withmethod survey. The population in this study were Instagram followers @bylizzieparra 
with a sample taken purposively as many as 100 people. The data in this study were 
collected through anquestionnaire online and analyzed by simple linear regression. The 
results showed that there was an influence of credibility beauty influencer Lizzie Parra on 
the interest in buying products BLP Beauty on Instagram and a large influence of 65.12% 
on the interest in buying products BLP Beauty. 
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